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Л е н с ь к а  С. В .
П о л т а в с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  п е д а г о г іч н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і В .Г . К о р о л е н к а  
К О М П Е Т Е Н Т Н ІС Н И Й  П ІД Х ІД  Д О  В И К Л А Д А Н Н Я  
У К Р А ЇН С Ь К О Ї Л ІТ Е Р А Т У Р И  В  М Е Д И Ч Н О М У  К О Л Е Д Ж І
У  ст ат т і р о зкр и ва єт ься  м ет одичний  і виховний пот енціал викладання  
у к р а їн сь к о ї л іт ерат ури  в м ед ичном у коледж і у  світ лі ком пет ент нісного  підходу. 
К ом пет ент нісний  п ідхід  обґрунт овано в К о н ц еп ц ії «Н ова ук р а їн сь ка  ш кола»  
(2016), у  Закон і У країни «П ро освіт у» (2017). В ін  спрям ований  на  р о зви т о к  
особист існих і ф ахових якост ей  ст удент ів, на  п ід гот овку  до проф есійно ї 
д іяльност і т а до р о з в ’я за н н я  р ізн о м а н іт н и х  ж ит т євих проблем. А вт о р  
уза га льн ю є  власний досвід  викладання ц іє ї дисципліни  в м ед и ч н о м у коледж і при  
В Д Н З У  «У М С А», описує ф орм и і прийом и орган ізац ії навч а льн о ї робот и, доводит ь  
їхню  еф ект ивніст ь.
К л ю ч о в і слова: ком пет ент нісний  підхід, ком пет енція, ком пет ент ніст ь, 
укр а їн ська  літ ерат ура, чит ацька  ком пет ент ніст ь, м едичний  коледж .
L enska  S.V. C om peten tly  approach  to teach ing  U krainian litera ture in m edica l 
college
The article reveals the m ethodo log ica l a n d  educa tiona l p o te n tia l o f  teach ing  
U krainian litera ture in the m ed ica l co llege in the ligh t o f  a  com peten t approach. 
C om petency approach  is g ro u n d ed  in the C oncep t "New U krainian S c h o o l" (2016), in  the 
Law  o f  U kraine "On E d u ca tio n "  (2017). I t  is a im ed  a t the deve lopm en t o f  p e rso n a l a n d  
p ro fess io n a l qua lities o f  students, f o r  p rep a ra tio n  fo r  p ro fess io n a l activ ity  a n d  fo r  
so lv in g  various life prob lem s. The au thor sum m arizes h is ow n experience o f  teach ing  this 
discip line in the m ed ica l college a t UMSA, describes the fo rm s  a n d  techniques o f  the 
organiza tion  o f  educa tiona l w ork, p ro ves  their effectiveness.
K ey  w ords: com petency approach, com petence, com petence, U krainian literature, 
reader com petence, m ed ica l college.
Л ен ская  С.В. К ом пет ент ност ны й подход  к  преподаванию  украин ской  
лит ерат уры  в м едицин ском  колледж е
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В  ст ат ье р а скр ы ва ет ся  м ет одический  и воспит ат ельны й пот енциал  
преподавания ук р а и н ско й  лит ерат уры  в м едицинском  колледж е в свет е  
ком пет ент ност ного  подхода. К ом пет ент ност ны й подход  обоснован в К он цепции  
«Н овая  укр а и н ска я  ш кола»  (2016), в Законе У краины  «О б  образовании»  (2017). Он 
направлен  на  р а зви т и е  личност ны х и проф ессиональны х качест в ст удент ов, на  
подгот овку к  проф ессиональной  деят ельност и и к  р еш ен и ю  р а зли ч н ы х  ж изненны х  
проблем. А вт о р  обобщ ает  собст венны й опы т  преподавания  эт ой дисциплины  в 
м ед ицинском  колледж е при В Г У З У  «У М СА», описы вает  ф орм ы  и прием ы  
организации  учеб н о й  работ ы , доказы вает  их эф ф ект ивност ь.
К л ю ч е в ы е  слова: ком пет ент ност ны й подход, ком пет енция,
ком пет ент ност ь, укр а и н ска я  лит ерат ура, чит ат ельская ком пет ент ност ь, 
м едицинский  колледж .
П о ст а н о в к а  п р о б л ем и . Завдання док ор ін н ого  реф орм ування систем и  
вітчизняної осв іти  та си стем и  охор он и  зд о р о в ’я викладені й  закріплені в низці 
законодавчих актів, зокрем а в законах У країни «П ро осв іту» (2 0 1 7 ), «П ро вищ у  
осв іту» (2 0 1 4 ) та в національній  конц еп ц ії «Н ова українська ш кола» (2 0 1 6 ) [4; 3; 6]. 
Зокрема, законом  У країни «П ро осв іту» (2 0 1 7 ) п ер едбач ен о  формування в 
ш колярів і студентів  осн овн и х ком п етен тностей , які дозволили  б м ол од ом у  
поколінню  адаптуватися в п ост ій н о  зм ін ю ван и х ум ов ах  життя і тр удової д іяльності
[4].
К ом п етен тн існ и й  п ід х ід  у  п ідготовц і м ай бутн іх  м еди ч н и х працівників  
невіддільн ий  в ід  студентоц ен трич ного при нцип у орган ізац ії навчально-виховного  
проц есу. Я к слуш но зазначає В . М акаренко, «найваж ливіш им  напрямком  
м одер н ізац ії си стем и  вищ ої м еди ч н ої осв іти  У країни є н еобх ідн ість  п ідвищ ення  
якості п ідготовки м еди ч н и х кадрів, забезп ечен н я їх  п р оф есій н ого  розвитку, 
формування їх  ф ахови х ком п етен тн остей  в ум ов ах  вищ ого м еди ч н ого  навчального  
закладу в ідп ов ідн о  д о  вимог, ц ілей  і завдань національної осв іти  як складової 
європейського освітнього п р остор у»  [5, с. 14].
О гл я д  о с т а н н іх  д о с л ід ж е н ь  і п у б л ік а ц ій  з п р о б л ем и . П итання гум анізац ії 
п р оф есій н о ї осв іти  розробляли  І. Бех, Г. Васянович, Р. Г уревич  та ін.; специф іку  
впровадж ення к ом п етен тн існого п ід х о д у  в п р оф есій н у  сф ер у  вивчали зар уб іж н і й  
вітчизняні науковці, зок рем а О. Ісаєва, Д ж . Равен, Д . Рікен, В . Савченко, В . Я гупов  
та ін. У п р одов ж  остан н іх  років науково-аналітичні студ ії, присвячені п р оф есій н ій  
підготовц і м ай бутн іх  лікарів, поповнилися статтями Л. Ковальчук, С. Л евківської, 
К. М ельникової, Г. П обер еж н ої, М . Рож ко, Т. Ф едик, М . Ш інкарук-Д иковицької та 
ін ., низкою  ди сертац ій н и х р об іт  з педагогік и  (В . М акаренко та ін .). В агом и й внесок  
у  р озр обк у  п робл ем и  гум анізац ії ф ахов о ї п ідготовки м еди ч н и х  працівників  
зд ій сн и л и  Л. Б орисю к, Н. Л обач, О. П огребняк, О. Ю діна та ін.
А втори  публікац ій  здеб іл ь ш ого  торкаю ться пробл ем  ф ахової п ідготовки  
студентів  В Н З м еди ч н ого  проф ілю . О днак на часі п остає п робл ем а впровадж ення  
к ом п етен тн існого п ід х о д у  в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, зокрем а в 
м еди ч н и х коледж ах.
С туденти  м еди ч н и х коледж ів  на п ер ш ом у курсі вивчаю ть низку навчальних  
ди сц и п лін  як проф ільного, так і загальноосвітнього спрямування. О дним  із  
о б о в ’язкових навчальних предм етів  є українська література.
М ет а  і за в д а н н я  д о с л ід ж е н н я  -  розкрити м етоди чн ий  потенц іал  навчальної 
ди сци пліни  «У країнська література» у  світлі реал ізац ії к ом п етен тн існого п ід х о д у  в 
організац ії навчально-виховного проц есу.
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В и к л а д  о сн о в н о г о  м а т ер іа л у . Н авчальні програм и з курсу української 
літератури для студентів-перш окурсник ів  м еди ч н и х коледж ів  укладаю ться на  
осн ові базови х програм  з ц іє ї ди сци пліни  для 1 0 -1 1  класів загальноосвітн іх  ш кіл  
У країни з українською  м овою  навчання, рек ом ен дован и х М О Н  [7]. Я к  в ідом о, 
навчальні програм и з української л ітератури відповідаю ть двом  рівням складності 
-  стандарту й  академ ічном у. О скільки студен ти  м едк ол едж ів  у  п р оц есі навчання  
опановую ть ни зк у навчальних п редм етів  п ри родни чого циклу, курс з української 
літератури в ідп ов ідає м ін істерськ ій  програм і рівня стандарту.
У  К он ц еп ц ії «Н ов о ї української ш коли» (дал і -  Н У Ш ) ком петентність  
розглядається як «динам ічна ком бінац ія  знань, сп особ ів  м ислення, поглядів , 
ц інностей , навичок, ум інь, інш их  о со б и ст и х  якостей, щ о визначає здатність о со б и  
усп іш н о  провадити п р оф есій н у  та/або подал ьш у навчальну діяльність» [6, с. 10]. 
«К лю чові к ом п етен тності -  ті, яких кож ен  п отр ебує для о со б и сто ї реалізації, 
розвитку, активної гром адянської п ози ц ії, соц іальної ін к лю зії та працевлаш тування  
і які здатні забезп еч и ти  о со б и ст у  реалізац ію  та ж иттєвий у с п іх  протягом  усь ого  
ж иття», -  зазначено в К он ц еп ц ії Н У Ш  [6, с. 10].
С ер ед  клю чових ком п етен тностей  автори к онц еп ції Н У Ш  виділяю ть десять  
основних: «вільне володіння держ авною  м овою ; здатність спілкуватися р ідн ою  (у  
разі в ідм ін н ості в ід  держ авної) та ін озем н и м и  мовами; математична  
ком петентність, к ом п етен тності в галузі п ри родни чи х наук, техн іки  і технологій; 
інноваційність; екологічна ком петентність; інф орм ацій но-ком унікац ійна  
компетентність; навчання впродовж  життя; гром адянські і соціальні 
ком петентності, п о в ’язані з ідеям и дем ократії, справедливості, р івності прав 
лю дини, д о б р о б у т у  та здор ов ого  с п о с о б у  ж иття з усв ідом лен н ям  р івних прав і 
м ож ливостей; культурна ком петентність; п ідприєм ливість та ф інансова  
грам отність» [6, с. 11].
В ід п ов ід н о  до  Д ерж авного стандарту базов о ї і повн ої сер едн ь о ї освіти  
розрізняю ть клю чові та предм етн і (галузеві) ком петентності: « Д о  клю чових  
ком п етен тностей  належ ить ум іння вчитися, спілкуватися держ авною , р ідною  та 
ін озем н и м и  мовами, м атематична і базові к ом п етен тності в галузі природознавства  
і техніки, інф орм аційно-ком унікаційна, соціальна, громадянська, 
загальнокультурна, п ідприєм ницька і зд о р о в ’язбереж увальна ком п етен тності, а до  
п р едм етн и х (галузевих) -  комунікативна, літературна, мистецька, м іж предм етн а  
естетична, при родни чо-наукова і математична, п роектно-технологіч на та 
інф орм аційно-ком унікаційна, суспільствознавча, історична і
зд о р о в ’язбереж увальна ком п етен тності»  [2].
В ивчення української л ітератури сприяє вихованню  л ю бов і до  народу, його  
мови, звичаїв, національних традицій, культури, р озум ін н ю  св ітової та 
національної істор ії, пробл ем  сьогодення, розвиткові інтелектуальних, д ухов н и х  та 
естетич них ц ін н остей  [2].
О станнім  ч асом  з ’явилася велика кількість публікацій  учителів, м етодистів , 
науковців, у  яких диф ерен ц ій ован і поняття «ком п етен ція» і «ком петентність», а 
також  наведен і р ізн і класиф ікаційні м одел і клю чових, м іж п редм етн и х і 
предм етн и х ком петентностей . С учасний уч ен и й -м етоди ст  А . Ф асоля слуш но  
зазначає: «В  У країні найчастіш е виділяю ть такі ком п етен тності (у  р ізн и х  авторів і в 
р ізн и х  док ум ен тах переліки  різняться): клю чові (ум іння вчитися, комунікативну, 
інф орм ацій но-ком унікац ійну, соціальну, громадянську, загальнокультурну, 
підприєм ницьку, зд о р о в ’язбереж увальну); м іж п редм етн і (естетичну, при родни чо-
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наукову, м атем атичну та ін .), п редм етн і (комунікативну; літературну; мистецьку; 
природничо-наукову; математичну, проектно-технологіч ну; інф орм ацій но- 
ком унікаційну, сусп ільствознавчу, істори ч н у, зд о р о в ’язбер еж увал ьн у та ін .)»  [8, с. 
28]. Р озм и сл ю ю ч и  над сп іввіднош енням  понять «ком п етен ція» і «ком петентність», 
А . Ф асоля виводить св оєр ідн у  ф ормулу: «К ом петен ція  (п редм етн і і
загальнонавчальні знання, ум іння, навички, д о св ід  ставлення д о  п р едм етн о ї і 
загальнонавчальної діяльності) +  позитивний д о св ід  діяльності +  позитивна  
настанова =  готовність діяти  =  ком петентність» [8, с. 27].
О см ислю ю ч и п р обл ем и  навчання гум анітарн ої ди сц и п лін и  в м едк ол едж і, де  
п редм ет української л ітератури є дисци пліною  загальної, а не п р оф есій н о ї 
підготовки, м и спиратим ем ося на класиф ікацію  А . Б огосвятської, яка виокрем лю є  
такі компетенції: 1) ком унікативну та м овленнєву; 2 ) читацьку; 3) ем оц ій н о-  
ціннісну; 4 ) полікультурну; 5) пош уково-досл ідниц ьк у; 6) соціальну; 7) ж иттєву; 8) 
інф орм аційну; 9) творчу [1, с. 5 6 -6 3 ] .
В ласн е, розм аїття м етоди ч н и х прийом ів, м етоди ка проведення  
р ізн ом ан ітн и х ф орм  уроків (урок-заочна екскурсія, урок -д іалог, урок-реквієм  тощ о) 
є актуальною  п р обл ем ою , яка ф ахово глибоко висвітлена в ч и слен н и х статтях, 
м атеріалах «круглих столів» і наукових ф орум ів, у  кандидатських і докторських  
дисертаціях. У  м еж ах  наш ої розв ідк и  лиш е акцентуєм о увагу, щ о зам ість  
м он ол огіч н ого викладу навчального м атеріалу викладачем дедал і більш е  
використовую ться різном анітні ф орм и й ого  діяльнісної в заєм одії з і студентам и. 
П ри ц ьом у будуєть ся  д іалог м іж  учасникам и навчально-виховного п роц есу, 
встановлю ється «звор отн и й  зв ’язок» з ауди тор ією , м іж особи ст існ і контакти, 
викладач отри м ує м ож ливість оперативно впливати на траєкторію  і якість  
спілкування, скеровую ч и його в п отр ібн е русло.
Ц ілком  очевидно, щ о, викладаю чи українську літературу, викладач прагне, 
щ об студен ти  не тільки прочитали програм ні твори, а й  розм ислю вали над ними, 
вчилися критично їх  оціню вати, ф орм ували х у д о ж н ій  смак і розвивали  
комунікативні навички.
У  ц ь ом у сен сі викладач м ає насам перед подол ати  притам анну м ол од ом у  
поколінню  читацьку інертність, п си хол огіч н у  залеж ність в ід  віртуального  
простору. Забороняти  суч асн ій  м ол од і користуватися ґадж етам и нееф ективно. 
Т ом у, на наш у дум ку, доц ільно скористатися ним и з п едагогіч н ою  м етою . Н а  
заняттях у  м еди ч н ом у к оледж і В Д Н З У  «У М С А » я на к ож н ом у занятті 
використовую  м ульти м едій н і засо б и  -  дем он стр ую  презен тац ії, в ідеом атеріали, 
ф рагм енти навчальних фільмів тощ о. Сильне враж ення на студен тів  справляють  
ін сц ен ізац ії програм ових творів. Так, наприклад, вивчаю чи тем у  «Т ворчість Л есі 
У країнки», доц ільно п родем онструвати  ф рагм енти з ф ільм у В . Івченка «Л ісова  
пісня» (1 9 6 1 ), в яком у роль М авки талановито викон ує Р. Н едаш ківська. П ісля  
обговорення твору і п ерегляду  ф рагм ентів ф ільм у студен ти  глибш е сприймаю ть  
ф ілософ ськ у і м оральн о-ети чн у гли би н у Л еси н о ї драм и-ф еєр ії.
В ивчаю чи творчість О. Д овж енка, студентам  проп онується  переглянути  
фільм «Н езабутн є»  («У країна в огн і») (1 9 6 7 ), знятого Ю .С олн ц евою  після см ерті 
автора. У  такий сп о с іб  в ідбувається  не лиш е візуальне п ідкріплення худож н ь ого  
тексту, а й  створю ється проблем на ситуація: студен ти  маю ть в ідповісти , в ч ом у  
полягає в ідм інн ість  м іж  к іносценарієм  і й ого  кінем атограф ічним  утіленням . 
С лухачі виявляють не лиш е ф ормальні в ідм ін н ості (російська м ова в к іноверсії, 
прізвищ е р оди н и  у  ф ільмі -  Ч абан, у  творі -  Запорож ець), а й  глибш е осм ислю ю ть
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проблем атику тексту, адж е не всі авторські в ідступ и  в ідобр аж ен і у  фільмі. 
Практика п оказує, щ о сильніш е враж ення на студентів  м едк ол ед ж у  справляє 
х у д о ж н ій  текст, аніж  кіноверсія.
О собливо сл ід  виділити  фільм С. П арадж анова «Т ін і забути х  предків»  
(1964 ). О знайом лення студентів  м едк ол ед ж у  з цим  к інош едевром  в ідбувається п ід  
час вивчення творчості М . К оцю бин ського. О днак вдруге м и згадуєм о  цю  
всесвітньо в ід ом у  екранізацію  п ід  час вивчення творчості українських  
ш істдесятників, зокрем а В . С туса. В икладач р озп ов ід ає істор ію  п р ем ’єри цього  
ф ільм у у  вересн і 1965 року, з якого, власне, почалися гоніння на В . С туса, В. 
Ч орновола, І. Д зю бу . Ц е активізує сприйняття учнів, ф ор м ує гром адянську  
п ози ц ію , здатність в ідстою вати  власну дум ку.
К ом п етен тн існ и й  п ід х ід  спрям ований на активізацію  пізнавальної та 
аналітичної діяльності реципієнтів . У  х о д і р оботи  в м еди ч н ом у коледж і В Д Н ЗУ  
«У М С А » з ц ією  м етою  застосовували ся при йом и «повільного читання»  
(«In term ezzo» М . К оц ю би н ськ ого), д и ск усії (« Х іб а  ревуть воли, як ясла повні?»  
П анаса М ирного і «Я  (Ром антика)» М иколи Х ви льового), «коло дум ок »  
(«К ам інний хр ест»  В . Стеф аника) тощ о. С туден ти  активно відгукую ться на  
п р оп ози ц ії провести  заняття у  ф орм і кон ф ерен ц ії (тем и «С тильові напрями  
українського м одер н ізм у» , «С учасна українська література»). В он и  готували цікаві 
презентації, виступали з повідом ленням и, охоч е висловлю вали власну дум к у щ одо  
поставлених проблем .
В ивчення вірш ів н ап ам ’ять не лиш е сприяє гли бш ом у засвоєн н ю  
навчального м атеріалу, а й  апелю є д о  ем оц ій н о-вол ьової сф ери, ф ор м ує  
м овленн єву ком петентність. О бговор ю ю ч и  класичні й  суч асн і твори вітчизняного  
письм енства, викладач н аголош ує на загальнолю дських проблем ах, п ор уш ен и х у  
них.
П евні труднощ і в студентів  виникаю ть при аналізі ф орм альних особл и в остей  
х у д о ж н іх  текстів. Е лем енти теор ії літератури маю ть бути  ін струм ен том  пізнання, 
тим клю чем, який дозвол яє відкрити таєм ниці х у д о ж н іх  текстів. О скільки для  
студентів  м едк ол едж ів  українська література не є п р оф есій н о  спрям ованою  
ди сц и п лін ою , вивчення теоретичн их понять із  л ітературознавства не м усить бути  
сам оціллю , ц і поняття маю ть уводитися  і використовуватися залеж н о від  
навчальної ситуац ії й  характеру худож н ь ого  тексту.
С п ец иф ічною  ознакою  м етоди ки  викладання літературознавчих ди сц и п л ін  є 
врахування ж ан р ов о-р одов о ї специф іки тексту. Гранично схем ати зую ч и  цю  
специф іку, зазначим о, щ о, вивчаю чи поетичн і твори, ф орм ується ем оц ій н о-  
ц інн існе ставлення д о  краси і м узи ч н ості р ід н о ї м ови, а також  позитивне ставлення  
до  природи, до  навколиш нього середовищ а. Е пічні твори сприяю ть розвитку  
логічного м ислення, спонукаю ть студентів  задум атися над причинно-наслідковим и  
зв ’язками і зак оном ірностям и історич ного п р оц есу , над істори ч н ою  дол ею  У країни  
тощ о. Д рам а як л ітературний р ід  найскладніш е надається д о  о б ’єм ного і глибокого  
сприйняття. Т ом у  на до п о м о гу  викладачеві приходять екранізац ії творів, сильне  
враж ення на студен тів  справляє в ідвідування театральної вистави.
Н а заняттях з української л ітератури в м еди ч н ом у к оледж і В Д Н З У  «У М С А »  
свою  еф ективність довел и  такі ф орм и р оботи  як конкурс на кращ е читання вірш ів, 
заняття-заочна екскурсія, урок -ди ск усія , м етод  проектів (п ідготовка презен тац ій  
студентам и) та ін. Залеж но в ід  навчального м атеріалу викладач п рац ю є над  
форм уванням  соціальної, ж иттєвої, ем оц ій н о-ц ін н існ о ї, культурної та інш их
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ком петенцій , спрям овую чи зусилля на розвиток читацької (інтерпретаційної) 
ком петенції.
В и сн о в к и  і п е р с п е к т и в и  д о с л ід ж е н н я . К ом п етен тн існ и й  п ід х ід  суттєво  
зм ін ю є традиційну зн аннєцентрич ну м одель освіти. Зам ість передачі знань в ід  
одн ого  покоління до  інш ого н ео б х ід н о  організовувати  р о б о т у  так, щ об  студен ти  
стали активними учасникам и навчально-виховного п р оц есу , вчилися критично  
м ислити, бул и  готовим и прийм ати сам остій н і р іш ення і брати на себ е  
відповідальність. З ц ією  м етою  викладач м ає максимально індивідуалізувати  
навчальний п роц ес, брати д о  уваги враж ення студентів  в ід  текстів, делікатно і 
п оступ ово коригувати ставлення рецип ієнтів  до  п роблем , п ор уш ен и х у  творах, 
реал ізую ч и навчальну і ви ховн у цілі.
Н а наш е глибоке переконання, л ітературна освіта є  абсол ю тн о н еобх ідн и м  і 
важливим елем ен том  ф орм ування загальнолю дського і п р оф есій н ого  обличчя  
м айбутнього м едпрацівника, оскільки вчить д о б р у  і м и л осер дю , заохоч ує ш укати  
ви хід  з і складних ж иттєвих ситуацій.
Зв існо, в м еж ах ок рем ої статті нем ож ли во охоп и ти  і вичерпно висвітлити  
весь спектр п р обл ем н и х  питань щ одо  впровадж ення ком п етен тн існ ого п ід х о д у  до  
вивчення української л ітератури в м еди ч н ом у коледж і, том у  означена проблем а  
п отр ебує подальш ого дослідж ення.
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